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ABSTRACT
Prarancangan pabrik papan komposit ini menggunakan ampas tebu dan PVC sebagai bahan baku utama serta NaOH, Xylene dan
Metil Etil Keton (MEK) sebagai bahan pendukung. Proses produksi secara keseluruhan mengguanakan proses kontinyu dengan
melibatkan proses pemisahan serat ampas tebu dengan pelarut NaOH 5%, pelelehan plastik dengan pelarut Xylene 20%,
pencampuran serat ampas tebu dan PVC dengan penambahan MEK sebagai coupling agents sebanyak 3%, pencetakan papan
komposit, dan pemotongan. Produksi pada pabrik papan komposit ini adalah  10.000 ton pertahun dengan hari kerja 330 hari
pertahun. Bentuk perusahan yang direncakan adalah perseroan terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur organisasi garis
dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 146 orang. Lokasi pabrik rencakan didirikan di
Kecamatan Wagir, Malang, jawa Timur dengan luas tanah 16.000 m2. Sumber air untuk pabrik papan komposit berasal dari Sungai
Coban Glothak yang berada di Malang, Jawa Timur.
Fixed Capital Investment (FCI)		        = Rp.	240.820.759.744	
Working Capital Investment (WCI)		= Rp.	43.347.736.754
Total Capital Investment (TCI)		        = Rp.	284.168.496.498
Total Production Cost (TPC)			= Rp.	314.039.595.172
Sales Cost (SC)				        = Rp.	450.001.332.000
Laba Bersih					= Rp.	113.862.976.460
Total Present Value				= Rp.	7.523.599.980.428,30
Pay Out Time (POT)				= 2 tahun 4 bulan (28 bulan)
Break Event Point (BEP)			        = 24%
Internal Rate of Return (IRR)			= 50%
	Berdasarkan studi kelayakan teknis dan ekonomis, maka dapat disimpulkan bahwa prarancangan pabrik papan komposit dari
ampas tebu dan PVC ini layak untuk dilanjutkan ke tahap perancangan. 
